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MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI MELALUI 
METODE BERCERITA DENGAN GAMBAR DI KELOMPOK 
BERMAIN HARAPAN BUNDA NGABEAN KEDAWUNG 
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Sukarmi, A 520 081 043, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 78 Halaman. 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan kemampuan berkomunikasi 
melalui metode bercerita dengan gambar di Kelompok Bermain Harapan Bunda 
Ngabean, Kedawung, Sragen. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) yang dilaksanakan dua siklus setiap siklusnya terdiri atas perencanaan 
(planning), pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). 
Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumen. Data yang 
dikumpulkan menggunakan teknik analisis dengan pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek penelitian 14 anak. Peningkatan 
kemampuan berkomunikasi melalui metode bercerita dengan gambar dengan nilai rata-
rata kelas diperoleh data pada pra siklus, siklus I, siklus II adalah 5 anak, 8 anak, 11 
anak atau prosentasenya adalah 39%, 57%, dan 80,4%. Berdasarkan data yang 
diperoleh, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kegiatan berkomunikasi 
melalui metode bercerita dengan gambar dalam pembelajaran di Kelompok Bermain 
dapat meningkatkan kemampuan komunikasi pada anak di Kelompok Bermain Harapan 
Bunda Ngabean, Kedawung, Sragen. 
 
Kata kunci : Kemampuan komunikasi, Bercerita dengan gambar 
 
 
 
